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R E V I S T A 
Centro Región Leonesa 
- B U E N O S A I R E S 
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0=, 
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S U P E R A N D O 
día a día lo sensacional de 
nuestras ofertas, hemos 
puesto a la venta, los SAL-
DOS de nuestra colosal 
LIQUIDACION, fijando pa-
ra ellos precios extraordi-
nariamente reducidos. 
TD H¡ T A L !_) El 
O E P K. E O I O S 
Trajes de pura lana, confec-
cionados en todos 
: 35. colores, desde $ 
Ambos brin de hilo, en di-
versidad de gustos 
desde $ 
Sacos ^rano de oro, sin 
forro, confección 
sólida, desde... i 
Pantalones franela de pura 
lana, corte de mo-
! 1 2 . -
13.5» 
da, desde 
T R A J E S A IVl E l D I D A 
s 20. 
En casimires de pura lana importados, hechura sólida y de 
última moda, desde . . . . . . 
C . G A R C I A 
$ 80. 
S A R M I E N T O 6 9 9 e s q u i n a M A I P U 
B m é . M I T R E 801 e s q u i n a E S M E R A L D A 
ESPÉN5AP 
P 
yjP^JTfftfliUAS % VENTOS POR MAYOR V ÍHENOR 
FLORENTINO GONZALEZ 
El mejor surtido en su clase de artículos impor-
tados de España y de producción nacional. 
A C E I T E S 
CONSERVAS 
VINOS 
LICORES 
L E G U M B R E S 
L e o n e s e s : 
5i Vds. no están satisfechos con los artículos y precios 
de su proveedor, soliciten el catálogo mensual de esta casa 
y en él encontrarán lo que necesite a precios razonables. 
Se entrega gratis a domicil io. 
Salta 1333 y Cochabamba 1201 
1 8 3 6 ( „ 
T e l é f o n o s : m „ Buen Orden 
3 6 4 0 ( 
BUEIÍMOS AIRES 
¿Quiere Vd. tomar algo 
bueno en aperitivos, cho-
colates y re f rescos im-
portados? 
" L A S A R M I E N T O " 
T o m á s y J u s t o G o n z á l e z 
— B m é . M I T R E 1012 
V n o s a l d r á d e f r a u d a d o 
E S C R I T U R A S PARA ESPAÑA 
Poderes para comprar, 
vender, hipotecar, can-
celar, para asuntos de 
quintas, contraer ma-
trimonios, c u e s t i o n e s 
judiciales, venias para 
embarcar, escrituras de 
compra • venta, hipote-
cas, etc. : . ; : 
D A V I D Q I L 7ñLñQl05 
E S C R I B A N O P U B L I C O 
A v e n i d a d e M a y o 6 7 6 
U. T . 3094 Avenida 
[apiería M í a y [lanttiia | Hotel De Tomás filtoiias 
«I-iA V A S O O W I A " 
encarga de todo trabajo | Sj||a m i m (0,Bf|en 1196 imm „ 
perteneciente al ramo u. r . 3031. BUEN ORDEN 
Se refaccionan y lustran Muebles 
E m i l i o M é n d e z 
Especialiuad en instalaciones para 
negocios. Especialidad en anti-
güedades. Se atiende cualquier 
compostura a domicilio. Precios 
- módicos. Sin competencia -
I I . Tele t . KivwdttvÍH 
C E R R M O 1 4 7 Buenos 4lres 
C o n s u nuevo e n s a n c h e la casa cuenta con 
m a y o r e s c o m o d i d a d e s p a r a fami l ia s 
y h o m b r e s solos 
Casa preferida por los viajeros de la Costa-Sud 
P r e c i o s c o n v e u c i o u a l e H 
No oonfunda con otra del mismo nombre 
Filarse Neo en la ralle SAI U fW6 y smitu n% 
HH********************-***'*** *************************** ' 
S A R M I E N T O ESpRECONOUISTA 
CANGALLOyCERRITO 
BUENOS A I R E S 
Gran Surtido en Artículos para Viaje y Sport 
NOTA. 10 o/o de descuento a los socios de este Centro . 
' C A N C I O N E S P O P U L A R E S " de Don Venancio Blanco 
E n venta en esta S e c r e t a r í a a $ m/n. 5 . 0 0 
N o v e l a ' E N T R E B R U M A S " $ m/n . 2 . 5 0 
REVISTA DEL CENTRO REGIÓ V LEONESA 
T i e n d a " L A C A P I T A L " 
B. de IRIGOYEN esq. INDEPENDENCIA 
Mercería. Tejidos, Confecciones 
T A L L E R DE VESTIDOS S O B R E MEDIDA 
CAMPO & MARTINEZ Buenos Aires 
Se «.ciiercian crédi tos 
K I O S K O " L A O P E R A " 
(EX B I A R R I Z ) 
Rivadavia y Callao 
Gran surtido en libros. —Obras 
teatrales y publicaciones en ge-
neral, del país y españolas.— 
Venta por mayor y menor.— 
Se aceptan suscripciones a pre-
cios muy convenientes. 
Descuento del 10 % a los so-
cios del centro, en toda com-
pra O suscripción. :: :; :; 
C a i r o s j ó r d e n e s a 
FERNANDO MORENO 
R E C O M E N D A M O S 
CERRITO 1335 
ios aíamados vinos 
O P O K T O 
Y 
J Wj JB Wj z 
uMARIA GUERRERO" 
— DE — 
R o m a & Esteban 
BUENOS AIRES 
Año V Buenos Aires, Marzo de 1923 N.u 39 
C E N T R O R E G I Ó N L E O N E S A 
de Ayuda Mutua, Reoreo e Instrucción 
S e o i - o t a r - i E t ; H U M B E R T O 1 4 e s 
No se devuelven los originales que se reciban, aunque no se publiquen, ni 
se sostiene correspondencia acerca de ellos. 
Diríjase la correspondencia relacionada con la Revista al Director de la 
misma, Humberto I. 1462 
Esta Revista se distribuye gratuitamente a todos los socios. 
Su publicación no grava absolutamente en un centavo los fondos sociales. 
INAUGURACION DE GLASES 
Han sido inauguradas las clases gra-
tuitas para socios 
De TENEDURÍA DE LIBROS, a cargo 
de D. Benigno Bachiller; de ARITMÉTICA, 
CALIGRAFÍA, ORTOGRAFÍA, etc., a cargo 
de D. Angel Machado y Juan González; 
de CASTELLANO, a cargo de D. Higinio 
Pérez; de GIMNASIA y EJERCICIOS FÍSI-
COS, a cargo del Sr. Alvaro Prieto (hijo); 
de BAILES DE SOCIEDAD, a cargo de 
ios jóvenes Sres. Salvador González y 
Rafael Pacido 
También empezarán a funcionar el jue-
ves 29, clases de SOLFEO y PIANO, dic-
tadas por el Sr. Gutiérrez del Barrio. 
Para informes o inscr ipción, todos los 
días en Secretar ía de 20.30 a 22 30. 
(»«) 
A C O T A C I O N E S 
E l buzón de una revista^ aunque sea 
de la índole de la nncsl r, i . es siempiie 
un r ecep tácu lo donde se vuelcan las 
ideas m á s peregrinas y las opiniones 
tuás e s t r a m b ó t i c a s y contradictorias. 
L a Dirección ha. de ser consciente de 
su grao responsabilidad, mirando con 
cr i ter io amplio y ecuán ime , los intere-
ses de l a Asociac ión y de sus compo-
nentes, sin perder de vista los grandes 
ideales humanos. 
V esto, que parece tau fácil y hace-
dero, no deja, de 
inconvenientes. 
Por tratarse de 
t ro y distribuirse 
los socios, todos 
as pequeños 
una revista del Cen-
gratuitamente entre 
tienen la obl igación 
de sostenerla, coadyuvando a acrecen-
tar sn prestigio. Este deber engendra, 
natnralmente, un derecho, y as í es inne-
gable que los socios pueden emi t i r por 
medio de la revista^ sus opiniones res-
pecto a, los problemas sociales que te-
nemos planteados e intervenir directa-
mente en las encuestas que se realicen, 
siempre que tales opiniones no vayan 
contra las prescripciones de nuestro Re-
glamento, ni en menoscabo de los idea-
les que perseguimos como leoneses, co-
mo patriotas y como hombres de honor 
de nuestro siglo. 
Para encauzar en sentido conveniente 
la opinión general, hace falta, no sólo 
una fuerte dosis de buen sentido, sino 
una completa desp reocupac ión y una 
icoraz'a» para sustraerse a las sugestio-
nes de la amistad. 
Así creemos haber procedido, al me-
nos tuvimos t a l i n t e n c i ó n . . . 
Ks muy halagador y una prueba elo-
cuenfce del in terés , cada vez mayor, que 
despierta este Bolet ín , el n ú m e r o de 
cartas y colaboraciones que a diario se 
reciben y las voces de aliento que nos 
llegan, no sólo de los socios, sino tam-
bién de importantes personalidades de 
la colectividad española y de nuestros 
hermanos del t e r r u ñ o . 
Uno de los ú l t i m o s números del im-
portante semanario «Renacimiento» que 
se edita en León, publica un suelto en-
comiás t i co de nuestra Revista y del Cen-
tro, y anuncia la pub l i cac ión de varios 
6 REVISTA DEL . GENTÍÍO REGIÓN LKONÜSÁ 
a r t í cu los destinados a dar a conocer a 
sus lectores los progresos que hemos 
realizado, nuestros proyectos y nuestra 
f inalidad. 
«La Democracia,», de León, el más 
prestigioso y antiguo de los diarios de 
la capi tal leonesa, en su edición del 
6 de febrero, elogia calurosanionte 
nuestra, pub l i cac ión y cita la mayor í a 
de los trabajos aparecidos en el N0. 36 
con el nombre de sus autores, i nc i t án -
donos a proseguir en Muestra labor cul-
tura l . 
«El Diar io Español», de Buenos Aires, 
en su edición del 9 del corriente, trans-
cribe, por segunda vez, trabajos publ i -
cados por nosotros, haciendo constar su 
procedencia. 
Todo ello nos demuestra que la Re-
vista del «Centro Región Leonesa» es 
el m á s fuerte lazo que une a los con-
te r ráneos entre sí, llevando a d e m á s el 
eco de sus afanes a nuestra querida pa-
t r ia , y que dentro de su aspecto mo-
des t í s imo, ha sabido conquistarse res-
petos y consideraciones generales, sien-
do hoy, entre sus similares, una. de las 
publicaciones que, consecuente siempre 
con sus p ropós i tos , j a m á s se ha apar-
tado un punto de su derrotero, velando 
por los ideales e intereses comunes, d i -
fundiendo l a verdad y la jus t ic ia con 
al tura de miras y una amplia visión 
del futuro. 
Siendo esto públ ico y notorio, es cla-
ro que, tanto los redactores como la 
dirección, tenemos sobrados motivos 
para estar satisfechos de nuestra labor, 
pues si en algo hemos errado, ya se 
ve que ha sido mucho mayor el n ú m e r o 
de los aciertos; pero nuestras aspiracio-
nes van mucho m á s lejos y qu i s i é ramos 
que estuviesen conformes y satisfechos 
todos los socios y todos nuestros co-
laboradores ocasionales, hasta aquellos 
cuyos escritos no hemos podido publ i -
car por motivos varios, siempre aten-
dibles. 
He a h í la causa pr incipal de estas aco-
taciones, que nada acota' : . . . 
A fuer de sinceros, hemos de confesar 
que si hemos hecho algo, aun nos fal ta 
m u c h í s i m o más por hacer. Y no hemos 
de ocultar tampoco que a veces hemos 
cometido descuidos de mayor o menor 
c u a n t í a . 
E l error es humano y p o d r í a m o s enu-
merar tantos atenuantes de nuestra par-
te, que los m á s contamuces no pod r í an 
menos de perdonarnos. 
Dec íamos , pues, que recibiendo cola-
boraciones tan distintas, no era -posible 
conformar a todos los remitentes como 
qu i s ié ramos . Unos por incoyipetentes y 
algunos, muy pocos, porque sus traba-
jos no parezcan oportunos, o por la 
ideología o por la exposición. 
Casi todos han acatado nuestro fallo 
que, por otra, parte, es inapelable, pues 
somos responsables ante los socios y 
ante la opinión de las publicaciones y 
or ien tac ión de la Revista, y por lo mis-
mo, si bien aceptamos y agradecemos 
cualquier consejo, no admitimos impo-
siciones. 
Hace dos meses recibimos una. larga 
exposición, t ratando diversos aspectos 
de nuestra, asociac ión , en su m a y o r í a 
dilucidados ya, r ogándonos el autor, en 
carta, a parte, la pub l i cá semos en la 
Revista, para lo cual ofrecía su me-
d iac ión influyente si era necesaria. 
P r o p o n í a el autor, entre otras cosas, 
la c reac ión de la sección Deportes en el 
Centro, en los siguientes t é r m i n o s : 
«Hace tiempo que de mi juicio se despenó 
una idea,- la que un día quise esponerla en 
asamblea pero no había tiempo, y ahora en 
vista de que de un centenar de Leoneses que 
yo conozco los cuales no son socios querían 
fundar una sociedad Deportista Leonesa, la 
cjue no se fundo esperando si nuestro Centro 
implantaría esta Seción, me dieron cuenta de 
esto y me han dicho qué, como socio, pidiere 
la Seción Deportes al Centro, cosa que como 
esplico ahora yo la tenía pensada hace ya 
algún tiempo, y si esta seción hera aceptada se 
harían soc ios . ,» 
Sigue en el mismo estilo hasta llenar 
de letra, menuda y apretada, cuatro pá-
ginas ele gran t a m a ñ o . 
¿Neces i t a r é decir por qué no inse r té 
esa compos ic ión en la revista ? 
Pues bien, por no haberlo hecho se 
recibió en Secre ta r ía , con fecha 5 de' 
Marzo de 1923, la siguiente carta, que 
alude, sin duda, al escrito en c u e s t i ó n : 
S , i , 
Buenos Aires, Marzo 5 /923, 
Secretario del «CENTRO REGIÓN LEONESA» 
Capital, 
Muy señor nuestro: 
«En vista de que la nota que un joven en-
tusiasta, mando a la Rebista del Centro soli-
citando la seción Deportes, no a sido ni pu-
blicada ni aprovada. Le agradeceríamos nos 
REVISTA DEL CENTRO REGIÓN LEONKSA 
dea de vaja lo mas antes, posible de socios 
en dicha sociedad. Créanos que no seremos 
ios últimos, el sutor de la solicitud y varios 
mas se presentaran muy proto haciendo lo 
que nosotros. 
Sin mas le saluda muy atte, dándole las 
fifias». Ss. Ss. Ss. 
DIONISIO FERNÁNDEZ 
BENIGNO CALDEIRA 
E l 8r. F e r n á n d e z era socio desde H 
mea de diciembre y Caldeira no figura 
en nuestro l ibro de ma t r í cu l a . 
Será alguno de los que pensaban i n -
gresar en nuestras filas cuando tnv i r -
somos rama de bailarines y que pre-
tende renunciar a l o que quien sabe 
si alguna vez consegui rá . 
Kn cuanto a l Sr. F e r n á n d e z , creo que 
l ia hecho muy bien en retirarse, aunque 
hubiera, sido mucho mejor que j a m á s se 
le 'hubiera- ocurrido ingresar. Y si hay 
alguno que, como él, se hubiese equivo-
cado tomando el Centro por lo que no 
es, n i será, nunca, es mejor que se vaya 
t a m b i é n , y cuanto más pronto mejor, 
pues e s t á ocupando un lugar que no 
le corresponde. Es, a pesar de todos sus 
derechos de socio, un intruso que, por 
más que le pese, t e n d r á que retirarse-
m o h í n o sin conseguir otra cosa que ha-
cer el r i d í cu lo cada vez que se descuide 
y enseñe l a oreja. 
I Qué hay un centenar de leoneses que 
esperan se cree en el Centro l a Sección 
«Deportes» para hacerse socios? 
Francamente, no oreo un egoisino tan 
material ista en mis jóvenes paisanos. 
Sin ta menor i ronía , pregunto! ; Saben 
leer esos cien jóvenes entusiastas? 
Porque, en caso afirmativo, pueden 
muñi r se de un ejemplar de nuestros Es-
tatutos, lo que no es d i f i c i l n i costoso, 
pues en Secre ta r ía se les fac i l i t a rá sin 
ningún desembolso y verán que son l i -
berales y altruistas y que lejos de es-
cluir todo deporte noble, establecen ex-
presamente propender al desarrollo mo-
ral, intelectual y f ís ico de los asociados 
y Camilia. 
y si alguno no supiese leer, cosa, que 
puede ocurrir, que busque un amigo 
que lea y as í se e n t e r a r á de lo que 
*'s el Centro Región Leonesa. 
Do paso, t a l vez se de cuenta de que 
t a m b i é n se enseña a leer y escribir a 
1<)S socios, amen de otros conocimientos, 
como t e n e d u r í a de libros, castellano, ca-
l igraf ía , gimnasia, etc. 
¡ A h ! También enseñamos a bailar con 
decencia. 
l í e p i t á m o s l o otra vez. El C. R. Leo-
nesa, es una entidad formada con bases 
fijas desde su fundación, con f i n a l i í i a l 
bien definida, con una his tor ia corta, 
pero muy bri l lante. 
Es capaz de encarar y resolver los pro-
blemas que le incumben, siendo ei p r i -
mero siempre en todo t iempo y lugar 
donde sea. necesario volver por el buen 
nombre de nuestra región o de E s p a ñ a , 
sin escatimar ningún género de sacri-
ficios. 
)oo( 
L A S N U E V A S A U T O R I D A D E S 
Y L A D E U D A M O R A L 
E n un ambiente democrá t i co , de fran-
ca solidaridad y de mutua s impa t í a , l l e -
vóse a, cabo e] 21 de febrero ppdo., la 
anunciada asamblea en la que, por me-
dio de] sufragio l ibre y secreto, se e l i -
gieron las nuevas autoridades que han 
de regir, por el t iempo que marcan los 
Estatutos, los deslinos de esta querida, 
sociedad. 
A l aceptar tan honroso y desintere-
sado cargo 'las personas que han sido 
elegidas, lo han hecho conscientes del 
deber que les incumbe poner en prác-
t ica ; no han parado mientes en medir 
el esfuerzo, el desvelo, el sacrificio que 
ello les aca r rea rá ; sólo han pensado, 
sólo lian sentido que se deben a una. 
cantidad de voluntades que como ellos, 
quieren, desean y anhelan que este ho-
gar social sea noble, puro y grande. 
Y ante tan encomiable ac t i t ud y tan 
nobles p ropós i tos sólo resta darles un 
aplauso, darles la. bienvenida y augurar-
les el éx i to más complete en la obra 
que han de llevar a cabo. 
Sé que este es el sentir de todos los 
que forman parte de esta sociedad; no 
porque yo sea. más atrevido que los que 
callan he de ser m á s sincero y m á s 
elocuente; a veces l a verdadera elocuen-
cia e s t á en el silencio, en ese silencio 
que no admite otro verbo que el que 
usan las almas entre sí. 
Tero no sólo con l a man i f e s t ac ión de 
buenos deseos y la expres ión de buenos 
augurios se estimulan a los que sobre 
si t ienen una carga- pesada; las demos-
traciones, las adhesiones son necesarias; 
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pero son m á s necesarias t o d a v í a las 
obras. 
I n ú t i l sería, que esta abnegada comi-
sión direct iva se esforzara en llevar ade-
lanto los planes va trazados si no con-
tara, no sólo con el apoyo moral, sino 
con e l mater ia l de todos los socios; ellos 
lo saben bien y como lo saben que no 
l ian de ser abandonados en n i n g ú n mo-
mento, por ello tienen el convencimiento 
de que han de t r iunfar . 
Mas séame permitido, por si a l g ú n 
caso de amnesia se hubiera producido 
entre nuestros asociados, recordar la 
deuda mora l que todo socio, que se ha-
l le en condiciones, ha c o n t r a í d o con esta 
casa. 
Y se me ocurre esto porque a juzgar 
por el br i l lante y concienzudo escrito 
que inse r tó en esta Revista nuestro es-
t imado consocio, Sr. Crescencio Gu t i é -
rrez, «no son todos los que e s t á n n i 
e s t á n todos los que son.» 
L á s t i m a que esto suceda si se tiene 
en cuenta que, lo que se exige, no es 
superior a las fuerzas de cada cual. 
Pero no me cabe la menor duda que 
lo expuesto por D. Crescencio v i b r a r á 
en el sentimiento de los rehacios y d a r á 
positivos resultados y l a deuda moral 
a que me refiero, se conver t i rá en obl i -
gaciones y e i asunto m á s grave será 
resuelto en seguida. 
Es necesario que el á n i m o no decaiga; 
que e l fuego sagrado del entusiasmo no 
se apague, para que esta casa sea ejem-
plo en esta 'tierra de lo que puede ha-
cerse cuando hay fe, entusiasmo y vo-
luntad. 
E n los nobles pechos españoles no 
cabo la palabra imposible; la his tor ia 
nos lo enseña, a l narrarnos tan ta aven-
tura rayana a veces en l o mi to lóg ico , 
de tantos varones que no conocieron el 
peligro n i midieron l a distancia.; y, en 
esta prueba, ha de demostrarse una vez 
m á s que el temple de l a raza hispana, 
no lo funde n i el rojo incandescentie, 
cuando de obras buenas so t ra ta . 
Adelante, pues, c ú m p l a s e con la deuda 
mora l que pesa sobre todo socio que 
es té en condiciones y la batal la se h a b r á 
ganado; las nuevas autoridades traba-
j a r á n con é x i t o seguro j l a sa t i s facc ión 
del deber cumplido se rá grande a l ver 
implantado un hogar social ún ico por 
sus c a r a c t e r í s t i c a s ; por esas ca r ac t e r í s -
ticas que en él se cul t ivan y que con-
servan e l sabor del t e r r u ñ o y los gra-
tos recuerdos de aquellos felices d ías 
do la ' niñez. 
Pedro G I M E N E Z . 
>>«( 
N U E S T R A U L T I M A F I E S T A 
Inteligentemente organizada por l a ya, 
b e n e m é r i t a C. de 1\, l levóse a cabo con 
numerosa, y dist inguida concurrencia, 
durante la hermosa- y p l á c i d a tarde del 
domingo 4 del corriente mes de marzo, 
la primera fiesta de caridad a. beneficio 
de nuestro consocio Sr. P i ó Alvarez, 
quien, como ya. saben nuestros lectores, 
perd ió la vista en un accidente del tra-" 
bajo. 
F u é una fiesta encantadora y - b e l l a ; 
fué encantadora por el ambiente de ín-
t i m a fami l ia r idad en que se d e s a r r o l l ó ; 
fué sencillamente bella., por e l motivo 
humani tar io que la ocasionó. 
Contribuyeron en grado sumo a darle 
an imac ión , movimiento, vida, las s impá-
ticas señor i t as , que, ataviadas con sen-
cillez, poro originales prendas de vestir, 
iban y Venían solicitas, ora impetrando 
el óbolo de los concurrentes, luego, a 
solici tud de a l g ú n ga lán , yendo a bailar 
alguno de los muchos bailes de moda 
que magistralmente tocaba la orquesta, 
y m á s tarde, sirviendo con gracia y do-
naire el te a los que se iban sentan'do 
a las mesas, que, luciendo b l a n q u í s i m o s 
manteles, sobre los que se veían con 
profus ión multicolores y olorosas flores, 
se hallaban tendidas bajo e l tupido toldo 
de intenso verdor que forma el frondoso 
arbolado que decora los patios de nues-
tra, casa.. 
Una nota saliente de l a fiesta que nos 
ocupa, la cons t i t uyó , sin duda alguna, 
la orquesta que inteligentemente dirige 
el maestro compositor Sr. Gu t i é r rez del 
Barrio, quien nos p roporc ionó l a ocasión 
de oir las valientes y airosas notas de 
su «Nena», preciosa compos ic ión musi-
cal, que pone fuego en la sangre -de quien 
la escucha, aunque no haya tenido la 
dicha, de nacer en e l m á s bello r incón 
del mundo, en E s p a ñ a . 
T a l fué, a nuestro modo de ver, la 
fiesta, que nos sirvió de motivo para 
mal trazar las l íneas que antecedon. 
SANTOCTLDE8. 
LÍUVIST* DEL CENTRO KK<HÓN LEOKKSA 
P A G I N A P O E T I C A 
E N S A Y O I N O O E N T E 
Dice la Env id ia : Me ofende 
la rosa do aquel rosal, 
que, más alta que las otras, 
con soberbia majestad^ 
columpia su orgullo vano, 
provocativa y audaz, 
i ' aquel nardo paliducho. 
que pretende desafiar 
a l a palmera en altura . . . 
V el l i r i o de más a l l á 
que. de puro pretencioso, 
no se le puede tocar. 
¡pues se marchi ta al contacto 
de una mariposa ! ¡ Bah ! 
• • Y esc rabioso clavel 
que. con escánda lo , e s t á 
como una sangrienta herida 
abierta en e l matorral? 
Acaso no es un sarcasmo 
el tener que soportar 
esos colores chillones 
del pomposo pavo real, 
cuando, a l despuntar el sol, 
repleto de vanidad, 
erisa el plumaje y se hincha 
cual si fuese a reventar? 
Y el osado ru i señor 
que, cuando reina l a paz 
en la noche silenciosa, 
rbmpe, escondido, a cantar, 
sin respeto a los que duermen, 
como si no hubiera m á s 
vivientes en e l j a r d í n 
que ese fatuo c h a r l a t á n ? . . . 
Oyóla la E m u l a c i ó n 
y, con mucha suavidad, 
le r e p l i c ó : No hay motivo 
para tanto protestar. 
Es ley de Naturaleza 
que debemos, cada cual, 
aspirar a ser mejores 
cada día . L a verdad 
es que te sientes molesta 
porque no puedes br i l lar , 
cual sol, en primera f i l a ; 
y no se te ocurre m á s 
que denigrar a los otros, 
en lugar de trabajar 
para igualarte con ellos, 
o superarlos, quizá. 
Deja a la. rosa que exhale 
su perfume v i r g i n a l ; 
que crezca ©1 esbelto nardo, 
el l i r i o y el a r r a y á n ; 
que br i l le el clavel bermejo 
y se esponje el pavo rea l ; 
y que el mago ruiseñor , 
en la muda oscuridad 
nocturna., llene el ambiente 
de a r m o n í a musical. 
Si tu sabes cantar, canta, 
y si perfumar, perfuma, 
que el mundo es un arpa santa 
y el «ser» una nota, en suma. 
P L U M A R 1 N . 
(»«) 
L A M U C H A C H A D E L A T A B E R N A 
Dick, el embarcador, tiene tres hijas, 
tres rosas de pasión rubias y bellas; 
ellas limpian temblando las vasijas 
y escancian las botellas. 
Su padre que es brutal y se emborracha 
golpea a la menor; pero instantáneo 
surge un marino allí. 
—Si a esa muchacha 
la vuelves a pegar, te rompo el cráneo. 
La sala se revuelve; se alzan todos 
los marineros, rudos y beodos, 
en cuyos rostros el asombro vese. 
En voz baja coméntase la hazaña; 
uno pregunta: 
—¿Conocéis a ese? 
Y otro responde: 
—Debe ser de España. 
Desde el alféizar que su rostro enmarca, 
y donde un tibio rayo quiebra el sol, 
la niña ve cómo se va el brick-barca 
y, a bordo del brick-barca, el español. 
En vano el padre maldiciendo grita, 
en vano algún borracho la apostrofa, 
su mirada anhelante ella no quita 
de un pañuelo que vuela en una cofa. 
Salió el bajel; en la llanura verde 
su perfil melancólico se pierde 
con rumbo hacia otros puertos y otras aguas, 
y sollozando la muchacha piensa 
¡que no volverá a oir bellas palabras, 
til habrá un hombre que salga a su defensa! 
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H O R I Z O N T E S 
Sr. Director de la Revista; 
M i dist inguido amigo: Nuestra cues-
t i ó n del día, nuestra cues t ión batal lona 
es La d*' la ('asa y en ella he de insistan 
a ú n a trueque de parecer pesado. 
Existe un punto que cada día que 
pasa se va haciendo m á s insoluble por-
que las circunstancias nos han ence-
rrado en un c í rcu lo vicioso que, si no 
rompemos con va len t ía , t e r m i n a r á por 
aprisionamos anulando toda, iniciativa.. 
Mo refiero a la. cons t rucc ión del sa-
lón, y compra del terreno <> viceversa, 
pues la esperiencia ya demostrando que 
es peligrosa la cons t rucc ión del primero 
sin ]&,• compra del segundo. Voy a es-
plicarme. 
Nadie pone en duda ya la necesidad 
absoluta de conservar nuestro t íp i co Jue-
go de bolos y construir una cancha de 
pelota, primero porque son un seguro 
y buen ingreso, y segundo porque es 
t a l el atract ivo y a n i m a c i ó n que prestan 
a. nuestra, casa,., que se r ía una verdade-
ra locura., no sostenerlos a, todo evento, 
l ' i i rs bien; es un hecho indiscutible que 
si se hace el salón en las condiciones 
requeridas, sin haber comprado e l te-
rreno, desaparece e l juego de bolos y 
tendremos que renunciar a la cancha 
de pelota. 
Sé que existe un proyecto para, cons-
t r u i r un salón provisional dejando l ibre 
nuestro solar, pero, digan lo que quie-
ran los entendidos en construcciones, 
yo, jugador de bolos, a f i rmo que no 
queda sitio Suficiente para este juego, 
que no admite l ími te en la. mano ni 
puede jugarse con el castro pegado a 
la pared, ui mucho menos queda si t io 
pa rá los dos juegos. A d e m á s este, sa lón 
provisional (ya. lo dice la palabra..), 
no excluye la ob l igac ión de construir 
el definit ivo, lo que quiere decir que de 
todos modos tendremos que renunciar 
a los dos juegos; tendremos que re-
nunciar a un importante y seguro in-
greso y tendremos que renunciar a ver 
nuestro edificio social animado con l a 
presencia de un muy grande n ú m e r o de 
socios, que sin esos pasatiempos no lo 
f r ecuen ta r í an . 
He aqu í , ahora, el c í rcu lo vicioso de 
que hablaba y que sin contemplaciones 
debemos romper. 
Es imprescindible sostener el juego 
de bolos y construir una cancha de 
pelota, pero para ello es preciso com-
prar el terreno. E l terreno no se puede 
comprar porque, según lo acordado, de-
bemos construir antes e l salón. E l sa lón 
no so puede construir por e l momento 
y de ello estamos todos convencidos co-
mo lo prueba el que de todos los sec-
tores ha partido, casi s imu l t ánea , la 
idea de hacer un sa lón provisional. Este 
sa lón provisional e m b r o l l a r í a m á s el 
asunto, pues a l e j a r í a indefinidamente la 
cons t rucc ión del definitivo y por ende 
no se podría comprar el terreno y ha-
br ía que renunciar a los repetidos jue-
gos. A u n en el caso de edificar e l salójn 
inmediatamente, no sa lva r í amos de n in -
g ú n modo la s i tuac ión , porque l a obra 
d u r a r í a lo suficiente para que el te-
rreno fuera, vendido y entonces nos en-
c o n t r a r í a m o s sin bolos, sin cancha, y 
lo que es m á s grave, con l a casa inuti-
lizada, pues para que e l sa lón pudiera 
funcionar, sería preciso darle una entra-
da independiante, lo bastante amplia, 
para que las autoridades no nos lo clau-
surasen antes de empezar. 
No olvido que estoy argumcntandiO 
contra lo acordado en una muy reciente 
asamblea, pero un acuerdo puede xor 
anulado por otro sin que sufra, l a se-
riedad de nadie, que de sabios es el 
cambiar de opinión y de sensatos com-
batir los propios errores. 
Entiendo, pues, Sr. Director, que de-
bemos recabar la opin ión de todos los 
socios y como aunque pare/ca e x t r a ñ o , 
no es una asamblea, lo más a p r o p ó s i t o 
para ello por el numero relativamente 
reducido que a. ellas acude, propongo 
que por medio de la revista se realice 
un plebiscito en las siguientes condi-
ciones : 
Se invi ta a. los socios pura, que desdo 
la pub l i cac ión de este número hasta e l 
20 de A b r i l p róx imo, depositen en Se-
cretaría, o remitan a la misma, por co-
rreo con la. d i reccióñ de la revista, una 
de las dos fórmulas siguientes: 
1. ° Voto por la compra del t erreno. 
2. ° Voto por la construcción del sa lón. 
La. fórmula elegida debe i r autorizada 
con la firma del votante, llevando al 
lado el n ú m e r o que como socio le co-
rresponda., que es el que f igura manus-
cr i to en el recibo de cuota, mensual. 
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E n est;L encuesta deben intervenir 
t a m b i é n las señoras socias. 
Para mayor faci l idad, las boletas pue-
den ser colectivas, esto es, pueden fir-
mar en una. sola cuantos lo juzgues 
oportuno. 
Los nombres de todos los votantes se 
p u b l i c a r á n en l a revista de A b r i l , bajo 
los siguientes t í t u l o s : 
«Socios quB votan por la compra del 
terreno». 
«Socios que votan por la cons t rucc ión 
-del salón». 
Y ya con estos antecedentes, pedir a 
la Directiva que lleve e l asunto a la 
asamblea de Mayo, y que esta decida 
en defini t iva. 
.Espero que m i propos ic ión será, bien 
acogida y por si a s í sucediese, alu va 
m i voto para l a encuesta. 
De Vd . amigo aftmo. 
Crescencio G U T I E B R E Z . 
í>>^ 
ECOS del FALLECIMIENTO del Dr. ALONSO CRIADO 
Las autoridades de la «Colonia Así ór-
gano-Mará gata, de la Coruña», se han 
d i r i g ido a. las de nuestro Centro en la 
siguiente forma, con motivo del deceso 
de nuestro Presidente Honorar io : 
Sr. Presidente del Centro «Eegión Leo-
nesa» — .Buenos Aires. 
Tengo el honor de poner en su cono-
cimiento que esta Colonia Astorga.no-
Maragata. en Junta General celebrada 
ayer, a c o r d ó saludar afectuosamente a 
esa distinguida Sociedad hermana y ex-
presarlo e l m á s sentido pé same por el 
fallecimiento del Dr. D. M a t í a s Alonso 
Criado, su i luslre Presidente Honorario, 
que t a m b i é n lo fué de esta Asociac ión. 
E n prueba de comprovincialismo y 
fraternidad, a c o m p a ñ o las mismas cuar-
t i l las necro lóg icas que en la mencio-
nada sesión leyó nuestro Presidente, el 
i lustrado Astorgano, Cronista de esta 
Capi ta l de Galicia, D. Andrés Mar t ínez 
Sala.y,ar. 
Leseando prosperidades a esa s impá-
tica Asociación, a su Junta y a Vd. 
se ofrece su a l to . S. S. Q. B. S. M . 
L a Coruña, S febrero 1923 
E l Secretario V A L E N T I N S A N M A R T I N 
V.o B.o E l Presidente 
A N D R E S M A R T I N E Z S A L A Z A H 
He aquí el discurso aludido: 
Paisanos, consocios y amigos: 
Por un momento h a b í a llegado a f i -
gurarme que los que formamos parte 
de esta Colonia é r amos poco menos que 
inmortales, puesto que l a muerte no pa-
rec ía cebarse mucho en nuestras f i l a s ; 
pero no t a r d ó en llegar el desengaño , 
porque sólo en la segunda m i t a d del 
a ñ o ú l t i m o ha experimentado nuestra 
Asociac ión dos pé rd idas a cual m á s la-
mentable y sentida: la de nuestro com-
pañero de Directiva. D. M a t í a s V i l l a r 
(persona h o n r a d í s i m a , laboriosa y aman-
te de nuestra. Asociac ión que le dió una 
prueba de lo mucho que lo estimaba, 
asistiendo a su sepelio casi todos nos-
otros), y la del que fué nuestro digno 
Presidente de Honor, D. M a t í a s Alonso 
Criado, fallecido en Montevideo en 19 
de noviembre ú l t imo, abogado y orador 
no tab i l í s imo, escritor dist inguido y há -
b i l d ip lomá t i co , que a d e m á s de haber 
sabido crearse en la Capi ta l de la Re-
púb l i ca del Uruguav una posición ••u-
vidiable, logró por su talento, por sus 
obras y por su bel l í s imo ca rác te r , con-
quistar las s i m p a t í a s v la admi rac ión de 
los intelectuales de las Repúbl icas Sud-
americanas, donde era conocido y res-
petando, llegando su justa fama a Es-
p a ñ a y aún a Francia, pues en ambas 
na clones dió conferencias y p ronunc ió 
discursos, como Delegado del Uruguay, 
del Paraguay y de otras Repúbl icas ame-
ricanas, en varios Congresos y Asam-
bleas de c a r á c t e r internacional. 
Maragato neto (había nacido en Quin-
tan i l l a de Somosa el año 1852). fué tan 
grande su enr iño al pueblo natal que 
l o , v is i tó varias veces; en el de 1.889 
fué construida a su costa la Kscuela. 
pública., y en el de 1908 fundó al l í mis-
mo la. s impá t i ca y pa t r ió t ica Asociación 
de Amigos del Pueblo, dir igida a esti-. 
mular a los hijos ausentes a que contr i -
buyan, desde donde se hallaren, con lo 
que puedan, a mejorar material y tnoral-
mento e l lugar de su nacimiento. 
E n el mismo d í a y a ñ o p ronunc ió un 
discurso en el Casino de Astorga. ex-
poniendo las causas que han concurrido 
a producir el esta.do de pos t r ac ión en 
que. en su concepto, se hallaba la co-
marca maragata e indicando los reme-
dios r^ira sacarla de su abatimiento. 
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'J'(>(]os sabéis qae varias familias de 
omigrantes maragatos fundaron en e l 
siprlo X V I IT. en el Uruguay un pueble-
cito, hoy ciudad de alguna importancia, 
a que l lamaron (y so lo l l ama a ú n ) , San 
J o s é de Mayo y t a m b i é n de Maragatos. 
En recuerdo de este suceso, el doctor 
Alonso Criado cons igu ió del .Exorno. 
Ayuntamiento de Astorga que este diese 
el nombre de San J o s é de Mayo a una 
de la»s calles de aquella antigua ciudad 
y obtuvo ' t a m b i é n de las autoridades 
municipales de San J o s é que diesen el 
nombre de Astorga a una de sus ralles 
principales. 
La. ú l t i m a vez que el Dr. Alonso Cria-
do estuvo en la ciudad de Astorga fué 
en hgosto de 1920, donde, en su vis i ta 
a aquella. Corporac ión municipal , pro-
nunc ió un elocuente y p a t r i ó t i c o dis-
curso, y c o n t r i b u y ó con un donativo i m -
portante a la r e s t a u r a c i ó n del reloj de 
J;i plaza Mayor o de los Maragatos. E l 
Exorno. Ayuntamiento acordó , agrade-
cido, dar el nombre de Alameda del 
Dr. Alonso Criado a la antigua plaza 
de San J u l i á n . 
Del in te rés que tenía, en que nuestra 
Sociedad se constituyese y progresara 
son prueba, las frases entusiastas que 
le dedica, en sus cartas y el haber re-
mi t ido un cheque do 100 pesetas para 
gastos, rasgo de generosidad que, por 
desgracia., no ha, tenido imitadores. 
No me bastaría una hora, para daros a 
conocer detalladamente l a b iograf ía del 
h i jo i lustre de Quintanilla de Somosa.. 
los per iód icos y revistas que fundó y 
di r ig ió en Montevideo; los folletos y 
libros por él publicados; las numerosas 
Asociaciones c ien t í f i cas y l i terarias de 
que formó parte, y las varias e impor-
tantes Comisiones que, por los Gobier-
nos de aquella. República.^ del Paraguay, 
del Ecuador y de España , le fueron en-
comendadas. F u é Cónsu l de Chile en el 
l ' ruguay y Ciudadano honorario del Pa-
raguay. Correspondiente de nuestras 
Academias de ta Historia, de Logisla,-
oión y Jurisprudencia y de otras ins-
tituciones c ien t í f i co - l i t e ra r i a s extranje-
ras y el Gobierno e s p a ñ o l le h a b í a con-
decorado con las cruces de Carlos 11] 
e Isabel la Ca tó l i ca . Ul t imamente hab í a 
sido nombrado Presidente de Honor del 
Centro Región Leonesa, de Buenos A i -
res, importante sociedad que honra a 
los que la componen y a nuestra co-
marca y provincia, y que en pocos años 
ha, logrado reunir 800 socios, adquir i r 
para domici l io social un magn í f i co edi-
f ic io y sostener una revista que ostenta 
su mismo nombre y se ha l la a l a a l tura 
de las mejores que en aquella m a g n í f i c a 
Capital han fundado otras Asociaciones 
regionales, españolas . E s t é entusiasta 
Centro, a l tener noticia del fallecimien-
to de su Presidente de Honor, comis ionó 
a su Secretario y a un Vocal de su 
Directiva, para que fuesen a Montevideo 
a depositar sobre la tumba del doctor 
Alonso Criado una hermosa corona de 
flores naturales. E l ú l t i m o n ú m e r o de 
la mencionada revista publica un sen-
t ido a r t í c u l o necro lóg ico del Dr. Alonso-
Criado y anuncia otro del dis t inguido 
escritor asturiano y ex diputado a Cor-
tes en Espa ña , doct or don Rafael Cal-
zada. 
A l entierro concurrieron representa-
ciones del Presidente de la Uepúbl ica , 
del Min i s t ro de Relaciones extranjeras y 
los Ministros o Embajadores de Chile, 
Paraguay, etc., y otras distinguidas per-
sonalidades de los Cí rcu los oficiales, d i -
p lomá t i cos y sociales tanto nacionales, 
como extranjeros. El Minis t ro del Pa-
raguay envió la bandera de la Legac ión 
para que con ella se cubriese el fére-
t ro y la Dirección de «El Diar io Espa-
ñol» hizo lo mismo con la. bandera es-
pañola.. E l Dr. Abeute llaedo p r o n u n c i ó 
en el .acto del sepelio un elocuente dis-
curso en elogio del finado. 
A nadie con mayor justicia que a, 
nuestro finado paisano, puede ap l icá r -
sele el verso: 
«Dichosa patria, que t a l lujo tuvo.» 
Para concluir : yo os propongo, inter-
pretando sin duda vuestro pensamien-
to, que conste en el acta de la sesión 
de este día, cuán grande es nuestra pena, 
por el fal lecimiento de nuestro Presi-
dente de Honor, Dr. Alonso Criado, y 
que. por cablegrama, se dé por esta 
Junta General el más sentido p é s a m e 
a la viuda., por la pérdida, de su i lus t re 
esposo, y se salude de oficio a nuestra 
sociedad hermana de Buenos Aires «Cen-
t ro Reg ión Leonesa», dándo le t a m b i é n 
el pésame por el fallecimiento de su 
Presidente 1 lonorario. 
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CONDUCTA DE LA MUJER EN EL MATRIMONIO 
L;i observación de ciertos hechos que 
so ofrocen con harto frecuencia a- nues-
tros ojos, sugiere reflexiones muy serias, 
on v i r t u d de las cuales i oda mujer j u i -
ciosa puede trazarse la línea, de con-
ducta que le es conveniente seguir en 
el matrimonio. 
E n c u é n t r a n s e en un centro social dos 
jóvenes de d is t in to sexo, se consideraji 
m á s o menos conformes en lo físico y 
en lo moral, como en la posic ión de 
su respectiva familia, y he aqu í los 
primeros elementos de .un matr imonio. 
Procuran agradarse r ec íp rocamen te , y, 
para, conseguirlo, emplean cuantos me-
dios les ofrecen las gracias de la ••ou-
versación, los atractivos de l a galan-
te r í a y las atenciones de l a m á s exqui-
si ta urbanidad : en fin. creen conocerse 
perfectamente, y, encantados el uno del 
otro, ge casan. 
Con templémos los a lgún tiempo des-
puós. 
E l l a confía n i su marido, y cree que 
ya no necesita hacer nada para agra-
darle; aquella inocente coque te r í a cede 
su lugar a una negligencia que a veces 
raya, en desa l iño . «Mi marido sabe que 
lo quiero mucho. . . Por q u é he de afec-
tar para, él esas maneras mentirosas 
que se emplean en la s o c i e d a d ? . . . » 
Y e| marido dice para s í : « ¡Cnan to 
ha e;mil:iado el modo de ser de mi mu-
j ^ r l . . . 'jEstaba tan agradable, cuando 
se peimiha y se c o m p o n í a con p r i m o r ! . . . 
¡No c re ía yo que por no arreglarse pu-
diera, estar fea!. . . Pa rec íame muy cui-
dadosa y veo que no lo es ya sino paraj 
la sociedad. Entonces sabía, decirme co-
sas ha lagüeñas . ; pero se ha hecho tan 
desabrida, que nunca sabe abrir su boca 
sino para contrariarme. ¡A fe mía que 
no sé por qué he de inquietarme por 
quien no se inquieta por mí.» 
Así, pues, el marido, se pasa, los rabos 
qUe e s t á en su casa, rellenado en una 
butaca/, con un libro o un diario en la 
mano; y si su mujer le dirie-e la. pa.la-
bra-, responde con monosí inbo^. para no 
in terrumpir su Lectura; y si su mujer 
insiste, que jándose de lo poco comu-
nicativo que con ella se manifiesta, él 
contesta : 
— (".Qué quieres que t é diga, mujer? 
Nuestro reoerlorio esté no-otndo ; Va-
mos a repetir eternamente lo mismo? 
¡Eso ser ía enfadoso! 
-Pero otras veces... 
Entonces dirige él una mirada a su 
mujer, y observa, que está, desataviada. 
— Otras veces no nos faltaba algo nue-
vo que decirnos; h o y . . . ¿qué te di ré que 
no te haya dicho otras veces? 
En seguida toma el sombrero, y so 
va a buscar a sus amigos. 
Pe t a l ejemplo, y de otros semejantes 
que pod r í amos citar, se deduce que, pa-
ra, ser le l iz un matr imonio joven, es 
condición indispensable que ambos cón-
yugues so conduzcan mutuamente con 
la íhisma cons iderac ión que cuando no 
eran más que novios. 
Para que esto sea posible, convend rá 
que no hayan procurado engaña r se re-
c íp rocamen te , y que antes de efectuar 
su enlace se muestre el uno a l ot ro con 
todos sus defectos y cualidades; pero 
tal es lo que rar í s ima vez acontece en 
la sociedad, donde cada cual e s t á i n -
teresado en presentarse b a j ó l a s exterio-
ridades más e n g a ñ a d o r a s . 
L a esposa debe hacer por agradar a 
sn esposo, todo cuanto h a c í a para serle 
agradable, antes de unir su suerte a 
la de é l ; y respecto a este asunto, nun-
ca olvide que por muy sensible que un 
hombre sea a, la hermosura física, lo 
es casi siempre mucho más a la belleza 
del corazón. 
Hace pocos años conocimos a un su-
jeto que se había casado con una l ind í -
sima señor i ta . Quince días después de 
la boda, la esposa tuvo viruelas y se 
quedó horrorosa. Ella misma,- nos ref i -
r ió un d í a esta desgracia y conc luyó con 
las siguientes j ta labras: «Yo no era. ya 
bonita., y t omé la resolución de ser ama-
ble para contr ibuir a la 
mar ido; pero no le diga 
que no ha notado que 
quiero que lo sepa.» 
E l Creador ha dado 
hombre para const i tuir 
mujer debe aceptar este destino, con 
la, mejor voluntad; necesario es. pues, 
que procure no hacerse desagradable, 
áspera , desapacible, y mucho menos aún, 
iracunda. ¡Desgrac iada de ella si no 
sabe reprimir estas funestas propensio-
nes, porque se h a r á detestar de su ma-
r ido y no la r e spe t a rán sus hi jos! De 
esto, sépa lo bien, depende la felicidad 
de toda su vida. IOSF MARÍA TORRES 
felicidad de mi 
isted est o. pi )r-
sov fea. y no 
compañe ra al 
la famil ia . L a 
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P A G I N A S A M E N A S 
DEL AMBIENTE MONTAÑÉS 
Villai iuevn del Camino es un minúscu-
lo pueblecillo que ser ía i n ú t i l buscar 
en n i n g ú n mapa, situado en,ambas már -
genes del Bernesga, a poco m á s de una 
legua de sus afluentes. 
Hay muy poco digno de menc ión en 
t a l pueblito. Una treintena de casuclias 
humi ld í s imns . y al pie de ellas, a la 
orilla, del r ío, unos cuantos huertcci-
Uos, sembrados de coles en primaveras 
y tan diminutos, que un honrado anda-
lúz, que por casualidad l legó a l pueblo 
vendiendo semilla de coles, se fué des-
esperado sin vender una, sola, a l ver 
los huertos diciendo que no que r í a en-
g a ñ a r a nadie, que la m á s r aqu í t i ca de 
las coles que él vendía , al crecer no 
c a b í a en el mayor de los huertos. 
Algunas insignificancias m á s hay «-Ü 
el pueblo. Mucha luz, aire incompara-
b l e . . . agua cr is ta l ina que brota de las 
rocas, fría como la nieve; aguas t l í -
males de las que se cuentan curaciones 
m i l a g r o s a » . , . Ambiente sano y v i v i f i -
cador, etc., etc. 
Pero por nada de lo dicho, t ra igo ;t 
colac ión esta, aldehuela perdida en la 
m o n t a ñ a . 
Si he (] nerido hablar de m i pueblo, 
es por eso... porque se t r a t a de m i 
pueblo, y a d e m á s porque tiene un puen-
te de piedra y un presidente que se 
r e ú n e con los vecinos en concejo los 
domingos en e l p ó r t i c o de l a iglesia, 
Pero del concejo he de hablar en otra, 
oportunidad. 
Si, señor, m i pueblo tiene un puente 
con dos ojos, aunque uno ' de ellos le 
sirve poco m á s que de adorno, pues 
solo lo utiliza el r ío . en las grandcd 
solemnidades, cuando descarga a lgún 
n u b a r r ó n formidable en las m o n t a ñ a s 
del puesto. Ks un puente al to y esbelto, 
casi elegante. Parece un señor i to mal 
vestido: un señor i to con un traje bien 
cortado, lleno de manchas y roturas. 
Vov a contar una a n é c d o t a del pre-
sidente de m i pueblo y del puente, o 
viceversa. . 
Era una noche en Vi l l aman ín , en l a 
casa del alcalde del ayuntamiento (ca-
si siempre e l alcalde de Eodiezmo es 
natural de V i l l a m a n í n ) y era en una 
taberna. (All í no se concibe un alcalde 
que no tenga taberna). 
E l digno presidente de m i pueblo j u -
gaba* al «tute» con varios amigos. (To-
dos los presidentes de m i pueblo fueron 
y son grandes jugadores de «tute» y hasta 
los hubo, y t a l vez los haya aún . que 
de cuando en cuando ensayaban e l «ju-
lepe» desplumando sin mayores escrú-
pulos a cualquiera de sus honrados 
«súbditos» que se descuidara, o de ján-
dose desplumar cuando la suerte se 
«daba vuelta». ¡ Oh ! este de qu i én hablo, 
amigo m í o y pariente, es un verdadero 
maestro de «tute», sin que esto quiera, 
decir que no juegue con igua l m a e s t r í a 
a la brisca y demás , aunque sin otro 
in t e r é s que algunos cuart i l los de vino.) 
, Decía , pues, que mi amigo e l presi-
dente, jugaba a l «tute» en casa, del a l -
calde . . . 
H a c í a algunos meses que el Ayunta-
miento había,, entregado a m i pariente 
cincuenta pesetas para que hiciera arre-
glar un poco el puente, sin que el arre-
glo se verificase. 
Esto dió mot ivo a que algunos con-
tertulios sabedores del caso, d i r ig ieran 
varias pullas a l presidente. 
Uno le d e c í a si e l puente estaba ya 
arreglado; otro preguntaba que t a l iban 
los trabajos, etc.. etc., cuyas flechas 
devolv ía el presidente con su natura l 
gracejo, haciendo re í r a todos. 
Por f i n se le enca ró el alcalde inte-
r rogándole con ' l a mayor seriedad. 
---Si es que el puente sigue como es-
tnba. j,en qué se han empleado los fon-
dos del Ayuntamiento? 
E l presidente de m i pueblo, que co-
noce muy bien en que emplean los d i -
neros del Munic ip io los alcaldes, no se 
i n m u t ó , m i r ó de frente con aire a l t ivo 
a su superior ge rá rqu i co y repl icó brio-
samente : 
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—Siete duros los g a s t é en vino para 
convidar a los vecinos festejando el 
acontecimiento: con las quince pesetas 
restantes, que puente ni que. . . iba a 
arreglar ? 
G A B R I E L J U A N . 
M — 
PORQUE.. .RIAN 
Esto escr ib ió despechado 
Paco Pepene/ ['eral 
un chico m u y . . . obcecado 
a una chica que plantado 
lo dejó por carnaval. 
« l ias de saber Ingratona 
que t u acción por lo ladina 
es una acc ión m u y . . . ramplona 
de las que j a m á s perdona, 
ley humana n i divina. 
Cierto que ao tengo un cobre 
y que parezco un cazurro, 
pero aunque sea m u y . . . pobre, 
para, t í puede que sobre 
con lo que tengo y discurro. 
Mas yo sé donde te aprieta 
e l zapatito, serrana: 
eres una g ran . . . coqueta 
de a r t i m a ñ a s tan repleta 
como de cabeza vana. 
S é - q u e a propalar be pones 
entre todos los vecinos 
que llenos de. . . remendones 
llevo siempre los calzones, 
y otros cuantos desatinos. 
Pero no dices taimada 
que t u l impieza es t an lerda. 
que siempre hueles a. . . ajada 
como ropa desechada 
de la que nadie se acuerda. 
y otras cosas como casas 
de grandes, cosas muy feas, 
pues en la cama t e . . . pasas 
de las veintiuna escasas 
a las diez que te meneas. 
Tus a legr ías son tristes 
y eres vaga entre las vagas 
¡Si hasta en la cama te . . .v is tes! 
¡Y haces t o d a v í a chistes 
con los rotos de mis bragas ! 
No presumas de hermosura 
con bus ojos y p e s t a ñ a s 
que es tán , llenas de. . . pintura 
y no hay una cr iatura 
que ignore tus a r t i m a ñ a s . 
Con los cabellos te pasa 
que son negros siendo rojos 
y e s t á n tan llenos de. . . grasa 
y t inturas que ya es guasa 
tener por ellos antojos. 
ioca (pie suspira, 
con desparpajo, 
Y esa 
y luce 
arroja cada.. . mentira 
¡cielo santo 1 que da ¡ra. 
ver <|ue lo haces a destajo. 
Y esas narices que alanos 
pregonan algunos locos, 
ftstán tan llenas de . . . granos 
que son t ü s esfuerzos varios 
para quitarte unos pocos. 
En fin, eres una sosa 
sin gracia ni poesía, 
eres una . . . pobre cosa 
que pasas por ser herniosa 
gracias a la d roguer ía . 
y si vuelves a. ocuparte 
de mis prendas interiores 
te diré tales horrores 
que t e n d í a s que retirarte 
con tus cremas y colores, 
CEGÉCETA 
IIM I I I II I I I KMK i 
Es preciso ser los más fuertes, y si 
esto es imposible, conviene ser amigos 
de los m á s fuertes. 
* * * 
Buscad la fel icidad en e l bien, y es-
t ad seguro que si no la ha l l á i s completa, 
encontrareis siempre una sa t i s facc ión 
que casi la reemplaza.. 
* * * 
Los e s t ó m a g o s muy delicados no pue-
den digerir la. verdad cruda, y los que 
e s t á n llenos de malos humores, no la 
difirieren de ninsTÚn modo. 
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R E N A C I M I E N T O 
Esta s in ipát ica Revista^ que a otros 
mér i tos une ("1 de ser publicada eu León, 
por r;iiis;is agenas a la voluntad de sus 
redactores, se ve obligada a hacer un 
a l to en la marcha que t r iun fa l íñen te 
habla iniciado. 
En efecto; la Edi tor ia l Renacimiento, 
do Madrid, ha hecho suspender la pu-
b l icac ión de (Renacimiento», de León, 
alegando que dicho uombre a ol la sola 
corresponde por tenerlo registrado co-
mo marca de fábrica, para dis t inguir to-
d a clase de l ibros, revistas, per iódicos , 
etcél era. 
Tara dilucidar esta cues t ión , se ha 
entablado un pleito entre ambas partes, 
cuya vent i lac ión deseamos se hatga pron-
to, a fin de que la Revista de micstr'as 
simpat'as pueda en l a w e reaimdar s\is 
taroas. y desarrollar el vasto y pa t r ió -
t ico plan de trabajo, que sus redactores 
tienen trazado para cuando se produzca 
l a reapar ic ión . 
(»«) 
Información Social 
DEFUNCIONES — 
E n la Bañe/a . donde ejercía el cargo 
do procurador do los Tribunales, falle-
ció 1). Alberto F e r n á n d e z de Cadórniga j 
cufiado de nuestro consocio D. Alberto 
J 'a l larés . a quien enviamos nuestro más 
sentido pésame. 
- En G-ete (La Veci l la ) . falleció el 
8 de febrero ppdo.. D.a .Manuela Gonzá-
lez Diez, madre de nuestros consocios 
Daniel y Andrés González . 
- El 8 de febrero próx imo pasado 
dejó de existir a la edad do 22 a.ñosj 
Tomás Román, liij'» de nuestro estima-
do consocio .Manuel Román . 
— T a m b i é n falleció en el pueblo natal, 
la. madre de nuestro consocio y amigo, 
el cobrador del Centro, 1). David Daca!. 
Nuestro pésame a las distinguidas fa-
milias. 
VIAJEROS — 
Llegó de Mar del Plata con su dis-
t ingnida familia, 1). Marcelino Criado, 
socio protector de nuestro Centro. 
- Se encuentran en el Balneario antes 
ci tado: D. J o a q u í n González, miembro 
de esta J. !) . . y fami l ia : D. Ignacio Pé-
rez, t ambién de esta .1. 1).. y f a m i l i a ; 
Sra. de Gut ié r rez ( I ) . Cresoencio) o h i jo . 
KX F F i m o s — 
S'«i encuentra notablemente mejorado 
de la enfermedad que desdi" hace d í a s 
le aqueja, I). Manuel Alonso Criado. 
XACI.M ENTOS — 
En el p róx imo pasado mes de febre-
ro, la señora esposa de nuestro consocio 
y buen amigo I ) . Blás Gut ié r rez , d ió a 
luz una hermosa y robusta n i ñ a ; con 
t a l motivo enviamos a la f ami l i a Gu-
tiérrez, nuestra sincera fel ici tación. 
PERIODICOS Y REVISTAS 
l iA C B O W I C A Dt : I>KON 
Por primern voz Llega a nuestro Cen-
tro, el interesante semanario del ep íg ra -
fe, que vé la luz en la capital de nuesi-
ira, provincia. 
Inserta en sus columnas sentidos y 
bien escritos a r t í cu los l i terarios y abun-
dante información general de toda la 
I irovincia. 
Por tal motivo; no dudamos, ha de 
ser del agrado de nuestros consocios, 
a cuya disposición es tá «La Crón ica de 
León • en la sala do lectura de nuestro 
Centro. 
(»«) 
S E C R E T A R I A 
A c t a , I T S , - I^e"bi"er-o S S 
Invitado, por D. Juan González, ocu-
pó D. .Manuel Alvarez la presidencia, 
y los d e m á s miembros de l a comis ión 
saliente cedieron también sus puestos 
a los señores designados por la Asam-
I lea para la. nueva. Junta. 
Mani fes tó el presidente saliente que, 
a l hacer 'entrega do la a d m i n i s t r a c i ó n 
y efectos del Centro, tenía la absoluta 
seguridad que pasaban a, buenas manos, 
augurando, con ta l motivo, un per íodo 
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do prosporidaxl y 
r.'i. la Asociación. 
^randecimiento ]in-
Agregó que el estado moral y pecunia-
r io del Centro era bien conocido de 
todos, por lo que no veía la necesidiSud 
de entrar en detalles y que el inventario 
y efectos guardados en. Tesorer ía , sería)) 
entregados en el acto al nuevo tesorero. 
VA Sr. Alvarez man i fes tó que venía cop 
grandes deseos de coadyuvar a.l engran-
decimiento del Centro, que a ello con-
sagrar ía sus actividades, procurando por 
todos los medios, seguir la senda traza-
da, y expresó su convencimiento de que 
sus compañe ros de Comis ión estaban to-
dos animados do los mismos deseos, por 
lo que, dijo, estaba seguro de que nunca 
le fallaría, l a co laborac ión «le lodos. 
Por ind icac ión del Sr. Rodr íguez (Emi -
l i o ) , se concede un calmoso aplauso al 
Sr. González ( . luán) por su eficaz ac-
t u a c i ó n eji la Junta ú l t ima . 
K l Sr G-onzález dijo que aceptaba la 
demos t r ac ión siempre que ella se hiciese 
a la, ('. Directiva que pres idió , pues él, 
personalmente, solo se había, l imi tado 
a cumpli r los m á n d a l o s de la Junta. 
Se resuelve empezar el 15 de marzo, 
las clases gratuitas para los socios de 
Ari tmét ica. Casi ( l lano. Contabilidad y 
Ca I i g raf ía . 
A ind icac ión del Presidente, se acuer-
da mandar una nueva circular a los 
socios, ind icándo les la. Conveniencia de 
que se subscriban a l e m p r é s t i t o , a Einde 
normalizar cuanto antes la s i tuac ión del 
í 'entro. -
E l Sr. Crescencio Gut ié r rez , propone 
en carta dir igida a l presidente, se de 
publicidad en la Revista a la lista de 
suscriptores al e m p r é s t i t o . Así se re-
suelve. 
No se acepta la renuncia que hace 
de su cargo I). Crescencio Gut ié r rez , 
n o m b r á n d o s e a los Sres, D. Morán e 
Hig in io Pérez para que lo entrevisten 
y traten de convencerlo a fin de que 
con t inúe en su puesto. 
También se resuelve dar clase de bai-
les sociales, a dos pesos por mes, úni-
camente para socios. 
Se nombra Director general de las 
escuelas a D. Juan González. 
Se resuelve pasar varias notas de cor-
t e s í a y se levanta la. sesión. 
. A c t a 1 V S - M a r z o T 
Aprobóse el acta, anterior. T ra tó se una 
j i i ición del Centro Murciano que soli-
citaba dos habitaciones en alquiler. No 
se acced ió a l pedido por necesitarse to-
das las habitaciones para las dependen-
cias del ( 'entro y para las escuelas. 
Se admiten 2.S socios nuevos. 
)oo( 
Empréstito interno 
De acuerdo con lo resiu 
C. D. publicarnos l a n ó m i n a 
Lores al e m p r é s t i t o interno, c 
tidades correspondientes. 
Hela a q u í : 
J o s é Va ldés 
Sal vi i d or (González ( ¡are ía | . 
Manuel Vilas 
Bonifacio Garc ía 
Juan Sevilla.. 
Salvador (¡onzá.lez Diez . . . 
Gabriel Rodríguez 
J o a q u í n González . . . . 
Patr icio < rut iérrez 
Isidoro Diez 
Avcl ino Arias 
(i regorio Sierra 
Anselmo Cornejo 
Manuel de la Cruz 
J() 11 i i'a (• i o Mar t ínez 
Ben jamín de la Cru/. 
A di1 l io Mar t ínez 
Lucio Casado 
José Lobato 
Juan Na Ir ía 
Pedro Val le 
Manuel .Manjarín 
Francisco Fernández 
Kieardo Miñámbres 
Angel Alvarez 
Antonio Perram 
Tor i l io Taladriz 
lílías Bolonga 
David Dacal 
Domingo Palacios •. . . 
Fernando Moreno 
Florent ino González 
Manuel Alvarez 
Francisco Vega. Martínez . 
Aniceto F e r n á n d e z 
Da sil i o Suá rez 
Pedro G a r c í a 
l i o por la 
de snscrip-
íon las can-
$ 50.— 
l.OOO.— 
» 100.— 
» 200.— 
» 100.— 
> 100.— 
» 100.— 
250— 
» 50.— 
» 50.— 
» 50.— 
» 50. -
» 5(1.--
» 50.— 
» 50.— 
» 50. -
» 50.— 
» 50.— 
» 50.— 
» 1 0 0 . -
» 50.— 
50.— 
» 50.--
» 50.— 
» 50.— 
» 100.— 
» 50.— 
» 50.— 
» 50.— 
» 50.— 
a 100.— 
1.000.— 
2.000.— 
» 50.— 
» 50.— 
» 50.— 
»- 50.— 
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T¿ioy Alvarez 
Belarmii^o Rozas . . . 
Lcoeracio González 
Juan Mar t ínez A r a g ó n 
Anastasio' Oonzáloz 
Fernando Prieto 
Const.-mt itnv (Jarcia 
Antonio Richo 
Lisardo Garréñó Lorenzo .. 
Francisco Uran ia 
Leandro Piada . . . 
Eugenio Fierro 
Teodoro GrOrizález 
A g u s t í n Mar t í nez 
Miguel González 
Santiago Andrés 
Eloy do Abajo 
Cayetano Barrio 
Marcelino Fernández . . . . 
Conrado G a r c í a 
Vic to r ino ( la re ía 
Daniel Fernández 
ManiH'l Peña 
'Celestino Fernández . . . . 
Donato Cuadrado y linos. 
Alvaro Prieto 
Antonio Botas 
C á n d i d o Manzanares . . . . 
Manuel Puentes 
Roberto Cornejo 
Franci>co Nielo 
Feliz Barrio 
Luis Grande 
Cesáreo Rodríguez 
Luis Martínez 
Dionisio Prieto 
Francisco Vázquez 
Venancio Garc ía 
Santiago Criado Alonso . 
Manuel Prieto 
Lisardo González 
Manuel Rodrígi tez 
Bernardo Alvarez 
Arsenio Fei to 
Nicasio Mateos 
Eugenio Mateos 
Antonio Alvarez 
Benigno Bachil ler 
MaUUel Alonso Miranda 
Miguel Rodríguez 
Antonio Rodrigue/ 
Manuel Garabatos 
Socundino Gutiérrez . . . 
Florencio Radiola 
Gabino Criado 
Miguel López . . . 
Bernardo López 
A r tola. 
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
100.-
5 0 -
50 -
500-
50. 
50. 
SO-
SO. 
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50. 
50.-
50. 
50. 
400. 
100.-
.()()(». 
300. 
100. 
200. 
100. 
200. 
100. 
LOO. 
LOO. 
100. 
100. 
100. 
500. 
100. 
100. 
100.-
300. 
100. 
100. 
» 200. 
» 500. 
» 100. 
» 200. 
» 200. 
» 300. 
» 500. 
» 200. 
» 1.000. 
» 300. 
» 100. 
» 100. 
Cruz < ronzález 
Celedonio G a r c í a 
Horacio Moran 
J e s ú s Alvarez 
-José Alvarez 
Lorenzo Marcos 
Cresóencio Gut ié r rez 
.Iua,u (ronzález . . . 
Mar t ínez l inos 
Daniel González 
José López Abella 
Francisco F e r n á n d e z Luengo 
Adeiaido García 
Vidales y Hrios 
Aurelio González 
Seraf ín Blanco 
Bestitutó Barr io 
Onofre de Castro 
Emi l io Rodr íguez 
J o s é Moran 
J l iginio Pérez . . . 
Santos F e r n á n d e z 
M a t í a s Arteaga 
C á n d i d o Garc ía 
Podro Giménez 
J o s é Blanco 
Policarpo Alvarez 
Leonardo Garc ía 
Severino Prieto 
Blas Gutiérrez 
Má ximo i i ai iérrez 
Francisco García y García . 
Tomás Manrique/. 
César Fernández 
100. 
» 100.-
» 500. 
» 100. 
» 100. 
)> 100. 
» 200. 
» 1.000. 
» 500. 
»• 100. 
» 100.-
» 300. 
» 100.-
» 1.000. 
» 200. 
» 200-
» 100.-
» 500. 
» 2.000. 
» 300. 
» 100. 
» 200. 
» 100. 
» 100. 
» 100. 
» 1.000. 
» 100. 
» 100. 
» 100. 
» 300. 
» 2.000. 
» 500. 
» 2.000. 
» 500. 
(Continua ni,). 
oo(-
A M O R 
Laten dos corazones fuertemente, 
a cé r canse dos cuerpos con exceso, 
v del más puro amor, en un acceso, 
se juran adorarse eternamente. 
Atónitos, se mi ran fijamente, 
gustan la mie l de apasionado beso, 
y vuelven, trastornados de embeleso, 
a jurarse su amor, m á s quedamente. 
Abandonados a pas ión t an pura, 
heridos por los dardos de Cupido, 
gozan dichosos la. sin par ventura 
que en sus pechos los cielos han ve r t ido ; 
v en éxtasis de amor, su alma rendida, 
han hecho de dos vidas, una vida. 
El bachiller BENIGNO-
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I N D U S T R I A S L E O N E S A S 
W£f¡s 
En. las inmediac ionés de A.STORGA 
yo produce l a mejor p;),j:i dé centeno 
para la fabr icac ión de FUNDAS o PA-
JONES, y en esa. región es donde se. 
surten de primera materia lofl fabrican-
tes de toda E s p a ñ a . 
En d año 1913, los industriales de 
ASTORGA, Sres. L U E N G O y INOREN-
ZANA, compraron a. la f i rma Carlos Ber-
trand y Cía., la f áb r i ca do ¡cajones que 
t e n í a establecida en GIJON, t r a s l a d á n -
dola a las inmediaciones de ASTORGA, 
y es desde entonces y debido muy es-
nocido on osla l íepúbl ica. en la (jiio 
tuvo importantes negocios. El comercio 
y l a banca, de Ja provincia de Buenos 
Aires, d i s t i ngu ió siempre, otorgando su 
confianza, a l a f i rma del Sr. S l 'AHKZ. 
y muy conocido y acreditado era el ne-
gocio de Ramos Generales, que hasta 
61 año 1920 tuvo en CASEAS (F. C. ¡VI.) 
en cuya pob lac ión conserva el señor 
SITAREZ importantes propiedades. 
En el pasado a ñ o de 1922 el Sr. SUA-
EEZ vis i tó esta Repúbl ica , con el pro-
pós i to de estrechar con ella Delaciones 
• 
VEGA MAG*Z.-FÁBRICA DE FUNDAS DE PAJA DE LOS SEÑORES LUENGO Y LORENZANA 
(ASTORGA) PABELLÓN DE OFICINAS 
pecialmente a la competencia y acierto 
de D. ARTURO PARAMIO (q. e. p. d.) 
gerente de la firma, L U E N G O y LO-
R E N Z A N A , cuando comenzó a tener 
verdadera importancia esta industria, 
desconocida antes en ASTORGA. Ac-
tualmente las m á s importantes fábr icas 
e s t á n instaladas en esta región. 
La, firma L U E N G O y L O R E N Z A N A 
t r a s p a s ó sus negocios en e l año de .1920 
a la sociedad colectiva HIJOS DE LO-
R E N Z A N A . de que forma parte y es 
Gerente D. ISAAC SLAREZ; muy c o 
comerciales. comenzando desde entonces: 
la f i rma HIJOS DE L O R E N Z A N A a 
exportar importantes cantidades de pa-
jones a lineaos Aires, aportando con 
ello su grano de arena a la gran obra 
de estrechar los vínculos de un ión con 
la, madre patria, ya que hasta enton-
ces, el comercio de Rueños Aires se 
s u r t í a de las fábr icas de Holanda e 
I ta l ia , cuyos pajones sen peores y m á s 
caros que loa que de España env ían los 
Síes. 1! [JOS DE LORENZANA, 
Act ualmente tienen estos suscriptos 
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VEGA MAGAZ— FÁBRICA DE FUN-
DAS DE PAJA DE LOS SEÑORES 
LUENGO Y LORENZANA(ASTOR 
GA) VISTA GENESAL 
contratos muy importantes para servir 
a casas mayoristas de J^uenos Aires, y 
mensualmente embarcan en Gijón de 500 
a 800.()()() pajcwiea, coa destino a esta, 
Repúb l i c a y ;i otros ])aíaos ameridanos. 
Para poder cumpl i r sus compromiso^ 
de expor t ac ión , a la vez que surten de 
pajones a las más importantes casas de 
E s p a ñ a , los Sres. HIJOS D E L O B t ^ -
ZANA. disponen de tres fábr icas insta-
ladas en los puntos m á s convenientes 
para el acopie de primera materia, mon-
tadas con la maquinaria m á s perfecta 
y tienen empleados en sus talleres más 
de doscientos obreros. Sus m á q u i n a s son 
susceptibles de una p roducc ión do 80 
m i l pajones diarios y actualmente es t án 
ampliando sus talleres para elevar la 
p roducc ión a 100.000. É l domici l io so-
cia l y oficinas radican eu ASTOBGA. 
Especialmente destinadas a producir 
para la expo r t ac ión , tiene las fábr icas 
establecidas en HOSPITAL DE OEB1-
GO y Y E G A - M A t i A / , cuyas instalacio-
nes, y sobre todo la primera, son per-
fectas v cuentan con todos los elemen-
tos propios, no teniendo, por tant o, que 
depender de otra indust r ia para la íha-
ui ifactura; un hermoso salto de agua, 
propio, derivado del ORBIGO, d á la. 
fuerza y con ello l a ob tenc ión de ener-
gía e léc t r ica , alumbrado, calefacción, 
instalaciones de transportes, cosido, cor-
tes, empaquetado, i n s t a l a c i ó n h i d r á u l i -
ca a u t o m á t i c a contra incendios, que cu-
bre con sus cañe r í a s y grifos todas las 
dependencias, talleres mecán icos para la 
r epa rac ión y cons t rucc ión de m á q u i n a s ; 
todo, en f in . cuanto es necesario para 
poder por sí, y sin tener que valerse 
de otros industriales, desarrollar su ne-
gdeid, 
Merced a lo perfecto de esas instala-
ciones y a la conveniente y adecuada 
organ izac ión de la industria, los seño-
rea II [JOS DE L O R E N Z A N A han po-
dido presentar sus productos en los mer-
cados! americanos compitiendo con las 
más Importantes casas del ramo de Ho-
landa. Alemania e I t a l i a ; e inauguradas 
sus relaciones comerciales con la Repú-
blica, Argentina hace muy poco tiempo, 
VEGA MAGAZ - FÁBRICA DE FUN-
ü '¿das DE PAJA DE LOS SEÑORES 
LUENGO Y LORENZANA(ASTOR-
GA) PASO A NIVEL GN LA LÍNEA 
FERREA PARA EL SERVICIO DE 
LA FABRICA. 
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las cifras a que alcanzan sus exporta-
ciones a Buenos Aires suman respeta-
bles cantidades, prueba evidente dé qué 
por la calidad de l a manufactura y por 
las condiciones en que concierta sus 
negocios, puede la f i rma HIJOS DE 
L O R E N Z A N A 'coinpetir ivei itajosamente 
•con los introductores de otras naciones. 
¡Sinceramente í e l i c i l amos a, ios seño-
K S HIJOS DE LOE EN ZANA, y muy 
oispécialmente a nuestro estimado amig-o 
v querido consocio D. ISAAC SUAREZ, 
gerente de la f i rma, socio que es de este 
«CENTRO R E G I O N LEONESA: desde 
su fundación, y celebramos mucho que 
una casa radicada 011 aquella querida 
N Z A N A 
VlLLABUANCA " ASTORQA (LEÓN)— GRAN FÁBRICA DE FUNDAS DE PAJA DE LOS SEÑORES 
LUENGO Y LORENZANA. GRUPO DE OPERARÍAS 
Representa a dicha f i rma en Buenos 
Aires. 1). Antonio Vaz. callo de Santiago 
del Estero, 844, persona muy conocida 
y acreditada en esta Repúbl ica , espe-
cialmente entre el comercio mayorista 
•de Buenos Aires. 
t ierra de León, contribuya con su la-
boriosidad y su iniciat iva a estrechar 
los vínculos de unión entre E s p a ñ a y 
la Argentina, trayendo a esta productos 
que antes adqu i r í a de pa íses e x t r a ñ o s . 
VILLABLANCA - As TORGA (LEÓN) - GRAN FABRICA DE FUNDAS DE PAJA DE LOS SEÑORES 
LUENGO Y LORENZANA. PARQUE DE LA FÁBRICA 
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B A J O L A T A R D E A Q U E L L A . . . Balance del mes de Marzo de 1923 
J a m á s vieron mis ojos un atardecer 
má» hermoso. Después do una l l uv i a co-
piosa, florecieron, a lo lejos, los ú l t i -
mos' reverberos del rey de los astros. 
Parecía, i in viejo sacerdote, que cubierto 
con su casidla. de oro pá l ido , enviaba 
desde lo a l to sus bendiciones a l mundo. 
Y en un crescendo de entusiasmo fue 
dorando la. copa de los árboles , las pe-
q u e ñ a s hojitas, en las que algunas go-
tas temblorosas como l á g r i m a s dispues-
tas a mor i r sin una queja, en el seno 
de la madre f i e r r a . . . 
¡Oh, esas l ág r imas temblando en las 
hojas y b a ñ a d a s por e l sol, t e n í a n el 
b r i l l o y la dulzura de las l á g r i m a s de 
la noche, las est rellas! 
Las nubes, como raras bandadas de 
aves fabulosas, hu ían lentamente1, con-
fundiéndose unas con otras en un es-
trecho abrazo. 
E l aire era, tenue y delicado como ana 
ca r ic ia . . . Por todos lados rosas; rosas 
blancas, como las del altar. Rosas rojas 
como la sangre, rosas de amor. 
¡Sol, juventud, amor y rosas! ¡ C u a n t a 
belleza I Yo y t u muy juntos-, con las 
manos entrelazadas, c a m i n á b a m o s ale-
gres como dos n iños que hubiesen con-
seguido el juguete deseado... Acar ic iá -
bamos con la mirada, los jardines, las 
ramas h ú m e d a s y las rosas... 
A lo lejos se veía un c a m i n í t o blanco 
y muy largo. • Recuerdas ? Los dos sen-
timos el l í r ico antojo de dirigirnos a 
él y caminar, caminar hasta el pa í s de 
nuestros vagos sueños, guiados por la 
blanca, estrella que fulgura en e l cielo 
de nuestras almas, como un s ímbolo de 
amor inesl ¡ n g n i b l e . . . 
Concepción FERNANDEZ. 
• i n i i i i i l i i f i i t i l i i i i i i n i i i l M i i i i i i i l i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i n i r * m i f miimi 
No es cnerdo prometer grandes cosas 
y menos cuando no se es tá seguro de 
poderlas ejecutar. 
La envidia es patr imonio de los seres 
mezquinos o incapaces de elevarse, que 
no sintiendo la. noble emulac ión que 
enaltece, aspiran a l aniquilamiento de 
la superioridad ajena, para que no haga 
sombra a sn propia mediocridad. 
DEBE 
Donación de 1 2 doc. (mellos 
que no se han retirado, del 
Sr. S. González García. . . . 
Recibos cobrados de cam-
paña-
Saldo a caja 
De bolos 
8H cigarros a 0.16 
Billares 
Bufet 
Donac ión de varios socios en 
los d í a s de carnaval 
Tarjetas para el te del d í a 4 
Alqui le r del 8r. D. Daca l . . . 
Recibos cobrados 
Recibos cobrados de revista 
Obligaciones cobradas 
Tota l 
Saldo actual en el Banco 
Espiihol -f 5.052.45 m/n. 
H A B E R 
Devolución de I tarjetas del 
te danzante 
Dr. García , Fe rnández , por 
gestiones de asuntos ju r í -
dicos 
10 Marcos Fleisher 
Orquesta, para los d ías de 
carnaval 
Agus t ín Conde G i l . . . 
Vda. de Longobardi (alqui-
ler toldos y sillas) 
Aguas corrientes 
Fernando Prieto, vales 
César Fernandez 
A. Be t t ine l l i , saldo a cuenta 
de muebles 
Cía. Hispano Americana de 
Electr icidad 
¡Saldo a caja 
Depós i to Banco E s p a ñ o l . . . 
Comis ión de recibos de so-
cios a David Dacal' 
Comis ión de recibos de re-
vista a David Dacal 
To ta l 
2 4 . -
135.57 
138.— 
13.28 
10.10 
1 11.08 
15G.50 
201.50 
30.— 
750.— 
187.— 
2.475.— 
$ 1.537.03 
4.50 
200.— 
360.— 
22.25 
400 — 
25.— 
34.20 
60.20 
294 — 
20.25 
515.93 
» 2.500,— 
» 75.— 
» 18.70 
$ 4.537.03 
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L a hipoteca pesa todavía sobre nuestra casa, a pesar de ios 
e.sfjerzos que viene haciendo la Comisión Directiva para reunir los 
fondos a fin de cancelarla. 
¡ L e o n e 3 e s ! nuestro patriotismo y nuestro amor al Centro 
están en entredicho. 
¿Que fué del entusiasmo aquel del día de la Asamblea? 
¡Qje nunca pueda decirse de nosotros que negamos nuestro 
c j n c j r s o para acrecentar el prestigio de la colectivadl 
¡Que jamás se aplique a los leoneses la palabra fracaso. 
Llenad el cupón adjunto y devolvedlo firmado a secretaría a 
la mayor brevedad posible. 
No se os pide un sacrificio: cada uno que. se subscriba con 
la cantidad que pueda y que lo haga pronto. 
S e ñ o r Secretario del C E N T m "fíEOfÓN LEONESJ7" ' 
Humberto Io 1462 
C I U D A D 
Sí rvase Vd. anotarme como suscriptor de * obligación 
de S cada una, pudiendo posar a cobrar la p r i -
mera cuota del 10°l0 del oalor tota/. 
Buenos Mires, de de 192 
F irma: Socio AV 
Domicilio: 
s i nota do 
cretoi 10 
j r a u i i n o S u t i é r r e z y j f f n o * 
CONSTRUCTORES DE OBRAS 
C O R R I E N T E S 2951 
y 14 de J U L I O 1455 Mar del Plata 
¿Quién no conoce un compatriota ausente de nuestras filas y digno de 
íormar en ellas? 
jlmagínese el progreso que representa para nuestro Centro el devolver 
•Meno cada formulario de solicitud de socio que lleva la Revista! ¡Duplicar los so-
cios en un mes! Piense que no es imposible, sino bastante fácil. 
Centro Región Leonesa 
de Ayuda Mutua e instructivo 
SKCRKTAIUA: 
H U M B E R T O l.o 1462 
Bs Aires, de 192 
Señor 
Edad. años, Estado 
Profesión 
Natural del Pueblo de 
Provincia de 
Domicilio 
Origen 
(I) Hijo o hija de español o española, nieto o nieta de español o española, madrf, esposa o viuda de españo 
que sea o haya sido socio. 
Señor Presidente del "Centro Región Leonesa" 
de Buenos Aires 
Habiéndome enterado detenidamente del Reglamento de ese Centro y pe-
netrado de las ventajas que ofrece, ruego a Vd. se sirva ordenar mi inscripción 
como SOCIO EFECTIVO, a cuyo fin declaro hallarme en las condiciones exigidas 
por el mismo, estando conforme con perder los derechos que me correspondan 
como socio si no cumpliera lo que en el mismo se establece, y que las cuestiones 
e incidentes que pudiera tener con el Centro sean siempre resueltas con arreglo 
al" citado Reglamento. 
E L I N T E R E S A D O 
Presentado por 
r**~»**^*-*^r*************** r*r****j*t**r************* j t - t r r - r * * * * * * * * * * * * * * * * * 
España y Rio de la Plata 
Compañía de Seguros Generales contra Incendio y Marítimo. — Fluviales 
Oficinas: Avda. de MAYO 962 (Edificio propio) 
1 
Capital $ l .u0O.000 m/n Reservas $ 1.839.174 m/n 
Siniestros pagados $ 2.685.504 P/B 
C O M P A Ñ I A P R O V E E D O R 
D E C E C H E R I A S t L A V I C T O R I A 
Se reparte leche a las lecherías dos veces al día — 
Leche Pasteurizada e Higienizada — Manteca y crema 
Repartidor Nos. 94 y 95: ADRIANO FERNANDEZ 
Usina: ENTRE RIOS 2 0 3 6 U. Teléf. 2 7 5 2 . B Orden 
la s I f i s l i a n t E M P I R E 
DH3 
LISABDO U m M LORENZO 
T A L C A H U A N O 487 
B U R N O S A I R E S 
i % «.y. i R M > n w : L U J O 
B l a s G u t i é r r e z 
7 1 6 - C O R R I E N T E S - 716 
B U E N O S A I R E S 
HOTEL "LEONES" HOTEL-VICTORIA" 
- D E 
D E — 
Comodidades para familias. 
Especial para pasajeros.— 
Gran confort - Piezas desde 
$ 1.50 a 4.00.—Se reciben 
pensionistas a precios mó-
dicos—La casa cuenta con 
empleados de confianza pa-
ra hacer acompañar a quien 
lo desee. : ; • : : : 
MEXICO 557 BUENOS AIRES 
Unión Teléf. 5450, Rivadavia 
« f O ^ K B L A N C O 
Comodidades para pasaje-
ros y familias. — Precios 
módicos. — Habitaciones 
con balcón a la calle. : : 
C a l l e V i c t o r i a 2 6 9 0 - 2 7 0 0 
B-uenoa Aires 
i r í c o G R m c 
B V K i o T í ñ r C o r M 
U. T. 4208 Libertad 
Coop. T. 2411 Central 
jR¿uada i j ¿a /ffJJ 
Plaza del Congreso 
BUENOS A1RE8 
¡ ¡ L E O N E S E S ! ! 
Si necesitáis cualquier clase de impresos, acudid a los T a l l e -
res G r á f i c o s J . E s t r a c h , Humberto 966 , donde se edita 
esta Revista. Teléfono: Unión 2209, Buen Orden. La recomen-
damos por su esmero y precios. 
Almacén y Fiambrer ía " R O C C A 
D E — 
Tomás Manríquez 
Gran surtido en conservas, vinos 
y licores finos extranjeros y del 
país.—La casa garantiza la legiti-
midad de sus artículos.—impor-
tación directa. — Se reparte a 
domicilio : : ; : : : 
C O R D O B A 2 4 9 9 , esq. L a r r e a 
= U n i ó n T e l é f . S 7 7 5 Í , J u n c a l 
S u c u r s a l e s 
Almacén y Fiambrería "El Globo" 
ALS1NA 2001 esq. Sarandí, U. T. 4543, Libertad 
Almacén y Fiambrer ía "Manríquez" 
TÜCÜMAN 616 — Unión Teléf. 
BENIGNO BACHILLER 
DE LA CASA 
D O P I C O H n o s . 
IMPORTACIÓN DE TEJIDOS 
FÁBRICA DE ROPERÍA :: 
P I D A N M U E S T R A R I O S 
A 
SANTIAGO del ESTERO 166 
U . T e l é f . » 7 6 » , R i v a d a v l a 
CHOCOLATERIA, CERVECERIA, 
: : LUNCH Y HELADOS : 
7 0 9 - R 1 V 4 U A V I A - 7 « » 
7 2 9 - i 4E I A l » - 7 2 9 
» 9 4 - M * U M - »$»4 
V. Martínez k l u m y Hnos. 
G r a n surt ido de masas y a r t í c u l o s del ramo 
E s p e c i a l i d a d en Chocolates , 
S a n d w i c h e s y C a n d e a l e s 
S e r v i o i o e s m e r a , d o a 
H » S X J E J I S r O S A I R E S 
T I N T O R E R Í A " L O N D R E S " 
CASA ESPECIAL 0 £ LIMPIEZA 
COMPOSTURAS Y TEÑIDO EN GENERAL 
O E 
' M a n u e l M a r t í n e z 
Se limpia y se tiñe toda clase de 
Trajes, Vestidos, Tules, Cortinas, Som-
breros, Puntillas, etc., así como también 
cualquier clase de géneros en pieza. 
Servicio especial de limpieza y lutos 
en 24 horas. 
4 tin» I V n t r u I y Aiitniuintrm'Hin 
ISíltKPKJVOpIIVCIA » 7 9 9 
FAhridt a Vnpor: 
O A S T K O B 4 R K O N , 7 9 4 • 94i 
K n o u r f u i l : Hntt J u a n SSSft 
I I I I O I I O H i ir-*"* 
V I N O S T 1 R A S S 0 
S o n l o s m e j o r e s de 
P r o d u c c i ó n N a c i o n a l 
I 
JBC-OflEüyASTlBÁSSO; 
(SIN A L C O H O L ) 
f 
Con agua o soda el Refresco | 
m á s sano y delicioso 
E X T R A N J E R O S 0 N A C I O N A L E S 
RON DE AU 1602 
C E V A L L O S 2007 
• e 
A m a g o y G a r b a j a l e s 
Cop. Teléf. 922, Sud 
C a m i s e r í a d e A . B O T A S 
SANTA FE 1987 y LIBERTAD 1214 
U. Teléf. 6647, juncal l). Teléf. 3645, Juncal 
Gran surtido en Cor-
batas, Camisas, Camiso-
nes, Calzoncillos y Cue-
llos. 
Taller en la casa para 
arreglo de camisas usa-
da?. 
Especialidad en medi-
das, todo confeccionado 
bajo mi dirección, en 
mi casa. 
Sombreros de palla 
de todos los precios y 
talla. Surtido en todos 
los artículos del ramo. 
Se vende a cualquier 
precio. 
Botas por todas las partes 
T R A B A J O S G A R A N T I D O S 
Todo ojatado a mano, que es el mejor ojal y más fuerte 
N O O L V I D E N E S T A C A S A 
" E L M A R A G A T O " 
V E N T A DK P R O D U C T O S 
L A C T A R I O S = 
C A T A M A R C A 17S4 B U E N O S A I R E S 
DEPURATIVO 
PREPARADO 
farjwa 
E L MEJOR 
SANGRE 
LABORATORIO 
QUIMICO DE LA 
DROGUERIA Y FARMACIA 
Americana" 
G E V I L I O S esq. PROGRESO ROEROS AIRES 
.: -------
S A S T R E R I A D E L U J O 
L a más grande en Sud América 
E s la casa, preferida por el 
inundo elegante, pues ofrece 
diariamente los casimires m á s 
originales y los modelos m á s 
de actualidad. — — — 
ir, L , 
GRANDIOSO ENSANCHE 
: DE SUS SALONES : 
que e s tá dedicado ex-
clusivamente a la 
S E C C i O N M E D I D ! 
Remitimos gratis al inte-
rior, muestras de casimires 
y catálogo ilustrado. : : 
NO T E N E M O S S U C U R S A L 
B. MITRE esq. ESMERALDA B U E N O S A I R E S 
i 
responde al constante aumento J 
de p r o d u c c i ó n que su enorme 
clientela le exige. ; : ; ; 
--v-"w"---------------*-- ----- ----------------
Bst. Gráfico J . Estrach, Humberto r n? 966 
